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PT. Berlian Mitra Sejahtera was born as company forwarding, project and logistic. The 
company is one of the companies most of the business activities or sales made on credit. 
Problems associated with controlling of sales and cash receipt is a procedure of sales, record 
keeping and reporting of sales, bad credit and a less good internal control. The methods used in 
this research is a method of collecting data by doing field research such as observation, 
interview, documentation, analytical procedures and research librarianship. In addition the 
methods used analysis and design of information system accounting in doing with the approach 
Object Oriented Analysis and Design using notation, Unified Modelling Language dan Unified 
Process. The last method used for the recording of accounting in the sales, cash receipt and 
receivables  with Accrual Basic, Installment Sales dan Bad Debt Allowance Method. With the 
information system accounting of controlling sales and cash receipt sre expected to help the 
compsny carry out all activities associated business processes of the company relating ti the 
control of sales and cash receipt as well as resolve the issues facing companies today. Besides, it 
can also provide the required reports by the management information system accounting of 
control sales and cash receipt to be able to produce the right decision making. 
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PT. Berlian Mitra Sejahtera lahir sebagai perusahaan forwarding, proyek dan logistic. 
Perusahaan merupakan salah satu perusahaan jasa yang sebagian besar aktivitas bisnis atau 
penjualannya dilakukan secara kredit. Masalah yang terkait dengan pengendalian penjualan dan 
penerimaan kas adalah prosedur penjualan, pencatatan dan pelaporan penerimaan kas, kredit 
macet serta pengendalian internal yang kurang baik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah metode pengumpulan data dengan melakukan penelitian lapangan seperti observation, 
interview, documentation, dan analyticial procedures, serta melakukan penelitian kepustakaan. 
Selain itu, metode yang digunakan dalam analisis dan perancangan sistem informasi akuntansi 
dilakukan dengan pendekatan Object Oriented Analysis and Design dengan menggunakan notasi 
Unified Modelling Language dan Unified Process. Terakhir, metode yang digunakan untuk 
pencatatan akuntansi dalam penjualan, penerimaan kas dan piutang dengan Accrual Basic, 
Installment Sales dan Bad Debt Allowance Method. Dengan adanya sistem informasi akuntansi 
pengendalian penjualan dan penerimaan kas diharapkan dapat membantu perusahaan dalam 
melaksanakan segala aktivitas terkait proses bisnis perusahaan yang berhubungan dengan 
pengendalian penjualan dan penerimaan kas serta dapat mengatasi masalah yang dihadapi 
perusahaan saat ini. Selain itu juga dapat memberikan laporan-laporan yang dibutuhkan oleh 
pihak manajemen terkait sistem informasi akuntansi pengendalian penjualan dan penerimaan kas 
untuk dapat menghasilkan pengambilan keputusan yang tepat. (A) 
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